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Pembinajambatanbangsa
Perkaraini dapatdikesandalamsesetengahpuisiAllahyarhamUsmanAwang
UJI (kiri) dan (ica menyanyikan lagu puisi darpadai sajak Usman
Awang pada Malam Kenangan Usman Awang
DR L1Mmembaeakan puisi Bahasa Banda.
mengalir dari arus sejarah
tulang-tulanghitam.
Malambacapuisiituturut
diserikan dengan bacaan
puisi olehSutungUmarRS,
Cico Harahap, Katriyana
AbdulRahimdanNurAlmaz
Muhd Yamin, selain lagu
puisi olehUji Rashid,Cico
danLennyOoisertapersem-
bahan tarian tradisional
makyung.
paduanyang mendominasi
pentaspadamalamitu, apa-
bila memilih puisi Usman,
Salji Hitam, yang diang-
gapnya paling bermakna
dengankemenanganBarrack
ObamadalamPilihan Raya
PresidenAmerika Syarikat
(AS),baru-baruini.
Warnapaling gagah
itulah warnanya
tidak gugur dari bintang
bukan tur.undari langit
Lihatlah makam nenek
mayangsebagaisejarah
terpahat
darahnya dalam darahmu
segardi kulit kuning
langsatesak,
ketika Tahun Baru akan
kukirimkan sebuahangpau
dalamnyasebuahcinta
dari jantung tanah
danpulau!
bersama-samalah
menghancurkantembak
perkauman
agar bunga-bungasastera
tanah air
berkembangberwarna-
warni.
Pensyarah Universiti
Malaya (UM), Prof Madya
Rahman Shaari, keluar
daripadapuisiberunsurper-
Sentuhanhati Nian Hong
bagaikandisambutPegawai
Perancang Bahasa Dewan
Bahasadan Pustaka(DBP),
SelinaLeeSaiFa,yangmem-
bacakanpuisiAllahyarham,
Pemudadan Gadis Tianghua,
sekali gus·· menegaskan
kesetiaanpemudadangadis
Tionghuahanyatumpahdi
negaraini.
Pemudadan gadis
Tianghaa,di sini bumi
dan udara kita
yang menghidupkandan
bagi kematian,a tanahair
dengankepastiantidak
.searangpun akan mungkir
kerana kejujuran
tertambatpada kesetiaan
mengalir.
derita kaurasa
mencederahati
perjuanganmu bukan
tanganmemegangbesi
perjuanganmu bukan
bahan dibakar api
perjuanganmumembakar
diri sendiri
perjuanganmuhanya
dengantangan limajari.
Penyair veteran, Nian
Hongmembacakanpuisinya,
Hatiku Tersentuh... Untuk
Usman Awang, yang mera-
kam kepiluannyamengim-
baukembalidetikberharga
padaMajlisPenganugerahan
SasterawanNegarakepada
Usman di Parlimen dan
menghidupkankembalihara-
panSNuntukmelihatpenga-
rangmembinapersahabatan
dalamduniasastera.
Penulis-penulispelbagai
kaum di Malaysia
PensyarahUniversitiPut-
ra Malaysia (UPM), Prof
Madya Dr Lim Swee Tin,
membacakanpuisi, Bahasa
Banda, karya Usman seo-
lah-olah mengingatkan
khalayakpenonfonbahawa
perjuanganmemartabatkan
bahasaMelayuwajardipikul
semuarakyatdi negaraini
tanpa mengira perbezaan
warnakulit danbahasa.
Ada ketika marak menyala
memercikapi semangat
bangsa
meletusgemuruh
menyadapsegala
menjadialat perjuangan
merdeka.
datangani memorandum
kerjasamadankesefahaman
antara Malaysia dengan
China.
Sebahagian besar dari-
pada puisi yang didekla-
masikanpadamalamyang
turut dihadiri ternanakrab
Allahyarhamitu, tertumpu
pada mengenangkembali
usaha SN terbabit untuk
menyuburkanperpaduandi
kalangan rakyat sehingga
ketokohannyadiakui oleh
rakyatpelbagaikaum.
Mantan Ketua Pengarah
Kementerian Kebudayaan,
Belia dan Sukan, Datuk
BaharudinMusa,berkongsi
memorinya denganAllah-
yarhammelaluiucapanyang
disusundenganpuitis,sekali
gus menyimpulkanperjua-
nganSN itu dalambaityang
indah.
Dari senjakedinihari
y,
MALAM KenanganUsman Awang diKuala Lumpur,
baru-baru ini, mengimbau
kembali ketokohan Saste-
rawan Negara Datuk (Dr)
Usman Awang bukan saja
dalamduniasastera,bahkan
merenung perjuangannya
dalam membinajambatan
bangsa antara pengarang
Melayu denganbukan Me-
layudinegaraini.
Lebih signifikan lagi,
malambacapuisiitudianjur-
kanPersatuanPersahabatan
Malaysia & China (PPMC)
yangpernahditerajuiUsman
bermula 1992hingga 2000,
selain pernah mengetuai
rombongan'persatuanber-
kenaanke negaraTembok
Besarpada1993danmenan-
Oleh Nazmi Vaakub
nazmi@bharian.eom.my
